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RESUMEN 
Este escrito se dedicará a indagar acerca de las referencias bibliográficas, los problemas e interrogantes 
formulados por parte de los primeros residentes de psicología de las residencias de la ciudad de La 
Plata, reflejados en la primera edición de los trabajos presentados en las II jornadas de residentes de 
psicología y psiquiatría del año 1989, publicados al año siguiente. Nuestro interés radica en el hecho de 
que ésta constituye, a nuestro entender, un documento de fundamental relevancia histórica, en tanto 
refleja los primeros trabajos producto del encuentro de los primeros residentes de psicología con la 
práctica hospitalaria en el ámbito público. 
Hacia 1986 el advenimiento de la democracia inauguraba una nueva etapa. Se había promulgado en 
1985 la ley 10306, que reglamentaba el ejercicio profesional del psicólogo en la provincia de Bs As y 
posteriormente la ley 10471, que implementaba la carrera profesional hospitalaria, incluyendo a los 
29 Fonrouge, M. (2011): Acerca de la Primera Institución Psicoanalítica de la Ciudad de La Plata. 
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psicólogos. Se reabría además la carrera de psicología de la Universidad Nacional de La Plata. Es en 
dicho marco que se crean algunas residencias de psicología a nivel provincial, en la ciudad de La Plata: 
en el Hospital de Niños, en el Hospital M. Larrain de Berisso, en el Hospital A. Korn, de Melchor Romero 
y en el Hospital San Martín. El marco legal que actualmente regula el sistema de residencias de la 
provincia de Buenos Aires, se crearía más tarde aún, en el año 1991, definiendo la residencia como “un 
sistema de capacitación intensiva en servicio destinado a desarrolar y perfeccionar la formación del 
profesional en un equipo de salud” (Ministerio de Salud, 1991, p2). 
Habiendo transcurrido un año luego de su creación, en 1987 se desarrolaron las primeras jornadas, 
levadas a cabo en el HIGA Gral. San Martín de La Plata, en donde se incluyeron psicología y psiquiatría, 
siendo organizadas por residentes procedentes no sólo de esa ciudad sino también de los servicios de 
salud mental de otros hospitales de la provincia. Dicho evento contó con la participación de algunos 
invitados, cuya formación tenía la impronta de diferentes orientaciones, como la terapia sistémica, una 
psiquiatría de corte biologicista, y el psicoanálisis. Según documentos de la fecha que hacen referencia 
al evento, el mismo estaba destinado a propiciar un intercambio entre los profesionales de dichas 
disciplinas, a partir de la producción de trabajos escritos que daban cuenta de los inicios del recorrido 
formativo realizado en el marco de su inserción en el hospital público. 
No obstante, por razones que se desconocen, no se levará a cabo la publicación de los trabajos 
presentados durante las dos primeras jornadas, siendo esto posible recién en el caso de las II jornadas 
del año 1989, los cuales serán publicadas un año después. 
En un primer relevamiento de estos puntos al acercarnos a esas producciones, se encuentra la ausencia 
de algún criterio en función del cual se establezca cierto tipo de organización en la distribución de los 
trabajos. Esto contrasta con la distinción a partir de diversos ejes que caracterizará a la publicación de 
las jornadas del año siguiente, en donde se distinguen aquelos dedicados al tema “El residente y su 
formación”, “Problemas institucionales”, “Clínica Psicoanalítica”, “Clínica con niños” (en donde también 
se incluyen trabajos de residentes de psiquiatría), “Adicciones”, “Psicoterapias”, “Otra extensión en 
psicoanálisis” (Comisión de Publicaciones de las V Jornadas residentes de psicología y psiquiatría de la 
Pcia. de Bs. As, 1991, pp 234-237).  
No obstante estas diferenciaciones a partir de ejes, que indican los principales problemas e 
interrogantes suscitados por la práctica, tanto en la primera como en la segunda publicación es posible 
advertir una fuerte incidencia del psicoanálisis lacaniano, el cual predomina por sobre otras referencias 
teóricas, a la vez que prima la presentación de casos clínicos en donde los atravesamientos 
institucionales ocupan un segundo plano, en cuanto a los problemas e interrogantes formulados por los 
residentes. 
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